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Introducció
La capacitat d’adaptació i de re-
sistència depenen freqüentment 
de factors complementaris als 
purament econòmics. Aprendre 
del fracàs i encarar-s’hi pot ser 
moltes vegades tant important 
com obtenir l’èxit. El Berguedà 
s’ha enfrontat a diferents crisis 
al llarg dels darrers 100 anys i 
immediatament hi ha hagut pe-
ríodes de recuperació i re-emer-
gència; fet que explicaria a priori 
la capacitat de resiliència d’aquest 
territori econòmic. Els emprene-
dors econòmics, socials i polítics 
han desenvolupat diferents ac-
cions per enfortir els processos 
de desenvolupament econòmic 
local. Però, quins són els agents 
resilients? Quines han estat les 
estratègies en el seu recorregut? 
Com es troben ara? 
Els anys 90 del passat segle el 
Berguedà s’enfrontava a una pro-
funda crisi consistent en la de-
sindustrialització del sector tèx-
til i miner, que ja feia anys que 
persistia. A partir del 1994 el PIB 
començà a repuntar i també ho va 
fer la representació del sector in-
dustrial en el PIB. El sector tèxtil 
es va concentrar, i els sectors de la 
transformació del metall, i l’ali-
mentari van ser els responsables 
principals d’aquesta remuntada; 
que també anava acompanyada 
del sector serveis, principalment 
cap al turisme, i la construcció. 
L’entramat de petites i mitjanes 
empreses era d'estructura famili-
ar. No eren empreses de nova cre-
ació; algunes procedien de finals 
dels anys 1970, i la majoria d'elles 
van ser fundades durant els anys 
vuitanta; i en el període dels 1990 
van canviar d’activitat. Es distin-
gien dos tipus de fundadors: a) 
empleats d'altres empreses que 
es constituïen com a socis fun-
dadors, però que anteriorment 
ja estaven involucrats en negocis 
similars, –com a empleats a sou, 
o amb participació en el capital 
d'una altra empresa; b) propie-
taris de petits negocis familiars, 
del sector de la distribució o de 
petits tallers que ampliaven, amb 
nous socis fora del negoci fami-
liar, i fundaven l'empresa en un 
sector succedani del primer. Eren 
empresaris de perfil altament di-
nàmic, que tenien o havien tin-
gut fins a 10 empreses simultà-
nies; algunes creades ad hoc, per 
respondre a necessitats puntuals 
de la demanda i que tancaven, un 
cop aquesta satisfeta. 
Després de 14 anys, el 2008 el 
PIB va caure a nivells de 1993; i 
el 2013 el VAB del Berguedà va 
ser més baix que el de Catalunya 
(-0,54 i -0,48, respectivament). 
Però el dinamisme dels agents 
econòmics berguedans perdura i 
l’arrelament de l’empresari amb la 
comarca dóna indicis de resistèn-
cia del teixit productiu:
 “Aquest moment de crisi ser-
veix perquè tothom tregui el 
millor de cadascú. Si hem po-
gut fer aquesta transformació 
és perquè aquí som 40 perso-
nes que donem el 200%, cada 
dia, per això és possible, perquè 
la gent rendim el doble (...)” 
Jaume Montañà, Planxisteria 
Bergadana Transforma 21 SL. 
(Regió 7, 03/06/2013)
A la comarca, l’arrelament em-
presarial (la “lleialtat espacial”) 
incrusta l’activitat econòmica en 
el territori, la fa menys suscepti-
ble a la deslocalització; i desen-
volupa components essencials 
per la innovació, creant un can-
vi sistèmic de llarga durada per 
l’empresa, contribuint a enfortir 
la xarxa econòmica sencera ar-
relada al territori. El teixit eco-
nòmic, social i institucional serà 
prou fort per entomar nous can-
vis i adaptar-se a nous requeri-
ments al 2015?
Els aspectes  
pre-existents de la  
economia del Berguedà 
fins a l’any 2015
Les característiques intrínseques 
del Berguedà com a comarca 
amb llarga tradició industrial, 
però fora de l’àrea metropolitana 
aporten un interès especial en el 
seu desenvolupament econòmic. 
No es pot obviar la particularitat 
que el Berguedà constitueix part 
integrant del grup de comarques 
de muntanya de Catalunya, i que 
va ser un dels territoris on va co-
mençar la Revolució Industrial a 
Espanya. Per tant, d’una banda, 
els més de 100 km que separen 
Barcelona i Berga es recorren a 
l’any 2015 en poc més d’una hora 
en cotxe. En canvi, històricament, 
les vies de comunicació molt defi-
citàries aleshores van ser impedi-
ments que van costar de superar 
per la localització de l’activitat 
econòmica. D’una altra banda, la 
tradició industrial jugà un paper 
essencial en cada estadi del des-
envolupament del Berguedà. Fins 
a un cert punt es pot afirmar que 
el Berguedà, un medi innovador 
resilient: passat, present i futur
Montserrat Pallares-Barbera i Ana Vera-Martin
L’empresa­Montajes­Rus­SL­és­un­
exemple­de­resiliència.­Fundada­
el­1993­i­dedicada­plenament­a­
la­mineria­subterrània,­va­saber­
superar­la­crisi­provocada­pel­
tancament­de­les­mines­de­carbó­
berguedanes­i­avui­es­una­de­
les­empreses­subcontractades­
de­la­mineria­subterrània­més­
importants­d’Espanya­que­també­
treballa­intensament­en­el­sec-
tor­del­manteniment­industrial,­
muntatges­i­reparació­d’instal-
lacions­hidràuliques­i­elèctri-
ques,­construcció­d’estructures­
metàl·liques­i­rehabilitació­inte-
gral­de­maquinària,­mecanització­
i­soldadura.­Disposa­­d'una­plan-
tilla­de­350­operaris,­dels­quals­
gairebé­300­es­reparteixen­per­
les­diferents­mines­espanyoles­
(ARXIu MONTAJES RuS SL) 
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els fets pre-existents podrien ser 
la llavor de posteriors revitalitza-
cions de la regió. Potser lligats al 
que s’anomena com “Atmosfera 
Industrial”.
El Berguedà va tenir uns alts 
nivells de desindustrialització 
durant els anys 1980, que van fer 
necessària la intervenció de po-
lítiques institucionals i van ela-
borar-se informes encaminats 
a pal·liar els creixents nivells de 
desestructuració econòmica i 
atur, i es van centrar en el des-
envolupament endogen, sobre-
tot dels sectors turístics i agroa-
limentaris (Cambra de Comerç, 
2006, 2015;  Diputació de Bar-
celona, Consell Comarcal del 
Berguedà, Consorci d’Iniciati-
ves Cercs-Berguedà 1996, 2005; 
Agència de Desenvolupament 
del Berguedà des de 2013; Pa-
llares-Barbera i Vera Martin, 
2001). Les oportunitats d’inver-
sió tradicionals excloïen aquells 
territoris més allunyats, afavo-
rint els propers a Barcelona. El 
decaïment de l’activitat indus-
trial a la comarca no va ser un 
fet inusitat, sinó que era una ve-
ritat anunciada des de finals dels 
anys 1970, quan l’activitat tèxtil 
es va veure amenaçada per im-
portacions més barates i per una 
necessitat imperiosa d’introduir 
innovacions tècniques, per com-
petir amb costos molt més barats 
de països de nova industrialitza-
ció. Innovacions que difícilment 
eren assumibles per la tipologia 
empresarial de la zona: empreses 
familiars tradicionals amb me-
nor capital per a una nova inver-
sió, que encara se sustentaven per 
una inèrcia de principis de segle, 
on la base productora era inten-
siva en mà d’obra, on les relacions 
amb els treballadors eren de tipus 
paternalista i on la falta d'incen-
tius per innovar era pròpia d’un 
sector industrial en la fase ma-
dura del seu cicle de vida. El de-
clivi de l’especialització intensiva 
del Berguedà en el sector tèxtil 
i miner –ocupant el 80 % de la 
població activa durant els 1980; 
i disminuint fins al 30 % a finals 
dels 1990 (Institut d’Estadística 
de Catalunya 1986, 1998)–, va 
portar a una diversificació sec-
torial que va ser el motor de re-
vitalització de la comarca. Simi-
larment al conjunt de Catalunya, 
en els primers tres anys de la dè-
cada dels 1990, s’observà al Ber-
guedà una disminució dràstica 
del creixement del PIB, de 3,36 a 
-1,54 %. Va ser a partir de 1994 
i fins a finals de la dècada en què 
la tendència del creixement del 
PIB canvià de signe (Figura 1).
Cap a la meitat dels anys 1990 
un entramat de nous sectors in-
dustrials, de serveis i de distri-
bució emergien com els nous 
motors econòmics per al desen-
volupament local –la indústria 
de la transformació del metall, la 
indústria alimentària, la indús-
tria de la fusta i la construcció. 
El parc industrial del Berguedà 
s’ha caracteritzat per una majoria 
d’empreses petites i mitjanes, (ex-
cepcionalment hi ha hagut em-
preses de més de 250 treballa-
dors) de capital local que fins al 
2007 van contribuir a una evolu-
ció de creixement del PIB força 
estable. Contràriament, a partir 
del 2008 i fins al 2013 el VAB va 
tenir, majoritàriament, signe ne-
gatiu a la comarca (Figura 2). 
La contribució dels sectors en 
el PIB assenyalava un creixement 
sostingut a partir dels 1990 dels 
serveis, amb gran proporció de 
participació del subsector “Ser-
veis a les Empreses” i els serveis 
cap al turisme, mentre que el co-
merç al detall baixa la seva parti-
cipació. A partir del 2004 el per-
centatge de la indústria baixa, 
reflectint el tancament de la mi-
neria i la crisi de la transformació 
Figura 1. Evolució del PIB de la Comarca del Berguedà (%) (1991-2008)
Figura 2. Evolució del VAB de la Comarca del Berguedà (%) (2006-2013)
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del metall. Subsectorialment, el 
PIB industrial es manté gràcies 
al sector de la fusta, el tèxtil i l’ali-
mentació. La construcció creix, 
arribant al seu pic a l’any 2007. I 
el sector agrari, que té un paper 
molt més important al Bergue-
dà que a la resta de Catalunya, té 
un creixement constant, amb un 
important pes de la ramaderia; 
i creix la seva participació en el 
PIB entre l’any 2009 i 2013 (Fi-
gura 3).
A finals del 2014, va comen-
çar lleugerament a augmentar el 
nombre d’empreses, un 0,7 per 
cent respecte a l’any anterior; i 
també el Berguedà va liderar la 
reducció relativa de l’atur (-14,6 
%) respecte a la mitjana provinci-
al (-8,7 %) (Cambra de Comerç, 
2015).
Els actors resilients  
a l’any 2015
L’espai econòmic del Berguedà 
ha de ser competitiu i resilient a 
la vegada. Les polítiques indus-
trials amb estratègies competi-
tives basen el seu discurs en la 
creació d’avantatges econòmics 
fonamentats en aconseguir major 
productivitat i atracció de noves 
empreses. Una conseqüència d’ai-
xò, és una política industrial amb 
estratègies territorials ubiqües, on 
tots els espais són iguals; i això és 
lluny de ser veritat. En canvi, la 
resiliència en un espai econòmic 
es pot definir com l’habilitat que 
té una regió de recuperar-se da-
vant circumstancies adverses i 
d’experimentar creixement eco-
nòmic que sigui socialment in-
clusiu –que inclou a tota la soci-
etat-, que es preocupi pels límits 
ambientals –que la producció no 
afecti l’ecosistema-, i que pugui 
entomar la competència econò-
mica global –amb les empreses 
endògenes. Dit d’aquesta manera, 
un espai econòmic resilient hau-
ria de tenir en compte mesures de 
sostenibilitat, preocupar-se per la 
localització d’activitat econòmica 
i per la diversificació de sectors, i 
entendre les regions com a en-
titats diverses que evolucionen i 
que tenen trajectòries de desenvo-
lupament amb contexts específics.
Al Berguedà, el discurs com-
petitiu es construiria a partir 
d’aquells factors estructurals que 
mancaven al començament del 
segle anterior, però que s’han re-
solt al segle actual. Les comunica-
cions viàries són una base positiva, 
que juntament amb el menor cost 
del sòl industrial, comparant-lo 
amb el de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, i una mà d’obra pre-
parada  són factors d’atracció de 
les empreses al 2015. En el dis-
curs resilient, l’entramat de peti-
tes i mitjanes empreses que té el 
Berguedà i la compenetració i in-
terrelacions que estableixen amb 
la comarca ha tingut un gran pes 
en el seu desenvolupament eco-
nòmic. La diversitat expressada 
amb la xarxa multisectorial –amb 
empreses de serveis, de producció 
i amb institucions implicades– ha 
desenvolupat relacions d’interde-
pendència no exclusivament de 
mercat, que han facilitat confian-
ça i cooperació dels membres de 
la comunitat a través de les disci-
plines culturals existents en la re-
gió –“la manera de fer” del lloc; 
al mateix temps, el coneixement 
de la manera de fer possibilita 
la reducció dels costos de trans-
acció de les empreses. Aques-
tes relacions prenen la forma 
de convencions tàcites, regles 
informals, i hàbits que faciliten 
la coordinació dels actors econò-
mics en condicions d'incertesa i 
que enforteixen la resiliència de 
l’espai econòmic; així doncs, els 
membres que formen part de l’es-
pai econòmic del Berguedà són 
els que coneixen aquestes regles 
tàcites i se’n beneficien. 
Els recursos estratègics i la 
provisió energètica de la comar-
ca ajuden a adaptar i a incrustar 
les empreses a les fortaleses i ca-
pacitats de l’entorn local. Aquests 
Figura 3. Evolució del pes de cada sector en el total del PIB del Berguedà i Catalunya (%) (1990-2013)
Tesi­Industrial­Europa,­S.L.­és­una­empresa­
de­Puig-reig­que­compta­amb­més­de­
20­anys­d'experiència­en­la­creació­de­
solucions­per­al­sector­de­la­maquinària­
industrial­agroalimentària.­La­seva­
trajectòria­li­ha­permès­un­pas­endavant­i­
crear­Veserkal,­que­dissenya,­desenvolupa­i­
construeix­maquinària­específica­destinada­
a­línies­de­producció­i­d'envasament­de­
productes,­majoritàriament­agroalimentaris.­
(ARXIu: WWW.VESERkAL.COM)
Subsectorialment,­el­PIB­
industrial­del­Berguedà­es­
manté­gràcies­al­sector­de­la­
fusta,­el­tèxtil­i­l’alimentació 
(ARXIu RSR) 
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factors constitueixen actius espe-
cífics de la regió que ajuden a la 
producció i que accentuen la di-
ferenciació geogràfica en el que 
es fa, i en com es fa; introduint 
aquell factor intrínsecament local 
que contribueix a augmentar el 
nivell de riquesa i resulta en taxes 
de creixement per la regió. 
A partir d'aquest procés on crei-
xen les tiges del desenvolupament 
econòmic resilient s’arrela el con-
cepte i la definició de la lleialtat 
espacial al Berguedà; per la resis-
tència dels empresaris a marxar 
de la seva comarca. Aquest arre-
lament territorial relacional és di-
nàmic i acumulatiu en l'empresari. 
Facilita contactes, millora la capa-
citat de negociació i atreu i man-
té condicions favorables per a les 
decisions de l’empresa. El nivell 
de relació territorial que depèn de 
la identificació l'empresari amb la 
zona i de la lleialtat espacial aug-
menta o disminueix els efectes cu-
mulatius del que es pot anomenar 
com incrustació territorial rela-
cional (ITR). L’ITR és costosa de 
produir i de mantenir, es desen-
volupa al llarg de temps, no de-
pèn d’actius tangibles, depèn de 
la formació cultural i l'acumula-
ció de capital humà en una àrea; i 
inclou individus i institucions. Hi 
ha territoris que la tenen i altres 
que no. És un bé intangible que 
es forma més fàcilment en peti-
tes àrees locals que a les àrees me-
tropolitanes, ja que es basa en co-
neixements personals, això fa que 
sigui més fàcil de produir-se en 
llocs petits. És una acumulació de 
mecanismes estructurals en procés 
d’agregació continu, però també 
és un procés complex i feble que 
pot ser trencat per xocs exteriors 
o interiors del propi mecanisme; i 
que finalment, un cop es trenca és 
difícil de recuperar.
Les xarxes de família, comuni-
tat i societat civil enforteixen el 
procés ITR, introduint valors re-
lacionats amb serveis mutus, coo-
peració i col·laboració; actuant de 
vegades com a hubs d’iniciatives 
locals que connecten l’activitat 
de la regió amb institucions i amb 
xarxes internacionals. La capaci-
tat de resiliència a xocs externs 
a l’entorn està en relació amb la 
robustesa de les relacions entre 
les xarxes d’empreses locals amb 
xarxes inter-regionals i internaci-
onals, per a compartir informació, 
aprendre i interactuar. 
Tradicionalment s’han invertit 
molts esforços i diners en crear 
regions competitives ubiqües; al-
gunes han pogut tenir èxit, però 
han exclòs del procés les especi-
ficitats de la comarca on estaven 
ubicades; mentre que un enorme 
percentatge de regions competi-
tives han fracassat i tenen milions 
de m2 d’àrees industrial buides. 
Per corregir aquesta discrepància, 
potser una altra mirada a l’estra-
tègia que estimula l’ús de capital 
públic pel desenvolupament in-
dustrial i per l’ús del territori és 
aconsellable. 
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El­novembre­de­2013­es­va­presentar­la­proposta­de­millora­de­la­
capacitat­i­seguretat­de­la­carretera­C-16­al­tram­BERGA­–BAGÀ.­
Consisteix­en­generar­una­calçada­continua­de­tres­carrils­(2+1),­amb­
una­barrera­rígida­que­separa­els­dos­sentits­de­circulació­al­llarg­de­
tot­el­recorregut,­variable,­en­funció­de­les­necessitats­de­trànsit.­En­
períodes­punta,­permetrà­disposar­de­dos­carrils­en­el­sentit­de­màxima­
demanda;­en­períodes­vall,­la­carretera­quedarà­configurada­amb­
zones­d’avançament­alternades­en­els­dos­sentits­de­circulació.­(Arxiu­
Generalitat­de­Catalunya,­Departament­de­Territori­i­Sostenibilitat)
La­industria­agroalimentària,­de­llarga­tradició­
en­el­sector­càrnic­del­porc,­ha­experimentat­
un­important­creixement­al­Berguedà.­Engloba­
a­empreses­càrniques­que­treballen­en­
instal·lacions­de­més­de­5000­m2­i­per­a­abastir­
demandes­de­grans­cadenes­comercials,­
empreses­del­sector­de­la­pastisseria­que­
ja­han­fet­el­pas­a­la­internacionalització­i­
petits­obradors­que­aposten­per­la­producció­
artesanal,­pel­producte­ecològic­i­de­
proximitat.­
